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Catalunya solidària, arreu 
El Consell d'Europa ha organitzat la ce-
lebració, aquesta primavera, d'una campa-
nya d'interdependència i solidaritat Nord-
Sud. És una iniciativa d'importància nota-
ble, i no ho és només per la temàtica que 
tracta sinó pel propòsit que arribi arreu: a les 
institucions públiques i a les privades, a les 
universitats i als sindicats, als organismes re-
ligiosos, als centres culturals, als mestres i als 
joves, a l'opinió pública sensibilitzada i a la 
indiferent ... I que arribi arreu, a tots els paï-
sos del Consell d'E urc pa. 
Perquè arribi també a Catalunya, país 
desenvolupat, les nostres entitats que treba-
llen en la cooperació amb el Tercer Món vam 
pensar que calia organitzar ací la campanya 
europea, i organitzar-la conjuntament. La 
nostra suma garantia uns resultats millors 
que la dispersió . Vam pensar que calia sumar 
també la col.laboració de les institucions pú-
bliques, i així s'ha format un comitè d'honor 
de les primeres personalitats institucionals de 
Catalunya, començant pel president de la 
Generalitat. Vam pensar que calia sumar 
col.laboracions i no pas seguir el camí de cap 
mena de discriminació. 
L'objectiu s'ho valia. Puix que l'enorme 
i injusta desigualtat actual entre els pobles 
del Nord i els del Sud és el primer problema 
del món d'avui, i mentre no entri en camí de 
solució no estarà realment garantida la pau 
al món i l'efectivitat d'un desenvolupament 
global. L'objectiu de la campanya europea 
és promoure un veritable diàleg entre Europa 
i · el Tercer Món i ajudar Europa a jugar un 
paper més actiu a favor de la cooperació 
Nord-Sud. I on diem Europa cal llegir també 
Catalunya, naturalment. 
L'objectiu s'ho val, doncs, i cal sumar i 
no restar per obtenir els millors resultats soli-
daris possibles. Cal sumar també territorial-
ment. Catalunya és la suma dinàmica de les 
seves comarques àmb les seves éaracterísti-
ques i iniciatives. Encara que és comprensi-
ble que l'organització de la campanya Cata-
lunya Solidària comencés sobretot a Barcelo-
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na, la campanya no assoliria els seus objec-
tius si es limités a una dimensió barcelonina 
o poc més. No pot prescindir de la col.labo-
ració viva de les comarques. Ben al contrari, 
ha tractat i tracta de buscar-la. L'èxit de la 
campanya depèn en alguna mesura de l'efec-
tivitat d'aquesta suma territorial, de la crea-
ció cada cop més nombrosa de grups de su-
port a comarques, i no només per difondre 
els materials de la campanya que puguin arri-
bar de Barcelona sinó per aportar-hi el conei-
xement de les realitats de cada lloc, i aplicar 
la imaginació que només és més fecunda si 
coneix la realitat concreta sobre la qual pro-
jecta i edifica. 
Cal aconseguir que Catalunya Solidària 
sigui present arreu. Que es participi àmplia-
ment en els objectius de la campanya, que 
són: donar informació sobre els desequilibris 
entre el Nord i el Sud, les seves causes i con-
seqüències, per fomentar la sensibilitat i la 
receptivitat dels ciutadans i de les institu-
cions, amb la finalitat d'augmentar i millo-
rar la cooperació al desenvolupament des de 
Catalunya; explicar què són i com treballen 
les Organitzacions No Governamentals cata-
lanes de cooperació al desenvolupament; i 
promoure projectes concrets de cooperació 
amb el Tercer Món . 
Si voleu col.laborar a aconseguir 
aquests objectius, si desitgeu més informa-
ció, si voleu conèixer els grups comarcals de 
suport que ja existeixen per integrar-vos-hi o 
crear-ne allà on encara no siguin realitat, 
adreceu-vos a Catalunya Solidària, CI Riva-
deneyra, 6, lOè, 08002 Barcelona; Tels . (93) 
317.61.77/258.97.02 i 301.29.36. 
La nostra aspiració és que aquesta suma 
d'esforços aconsegueixi que Catalunya, des 
de primers d'abril a mitjans de maig, doni 
una mostra real de solidaritat i que l' organit-
zi efectivament per al futur amb iniciatives 
estables a diversos nivells i sectors. I a les se-
ves diverses terres. Catalunya Solidària arreu 
de Catalunya. Joan Gomis és preside':'t 9 
de Justia i Pau 
